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Serán inserí torea forzoso» á U Gacefa todo» 
ios poeblos del Archipiélago erigido» ciyilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(J?ta¡ ¿raen d* *6 dt SetUmbrt di t86l . ) 
Se decUu» texto oficial, y auténtica el de las 
disposicionas oficiales, cualquiera que sea su origen, 
publicadas en la Gaceta de Manila, por tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento, 
(Sttferior Decreto d« MO de Febrero de iSÓ/-> 
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GOBIERNO MILITAR 
Sentido de la Flaza para el dia 27 de Diciembre 
de 1895. 
Parada y Vigilancia, los Cuerpos de la Guaroi-
ción.—Jefe de dia, Sr. Teniente Coronel de Caballe-
ría, D. Joté Togores Arjona.—Imaginaria, otro del 
72, D. Francisco Ortia Aguado.—Hospiíal y provi-
siones, Provisional núm 2, 4 o Teniente.—Vigilancia 
de á pió, Provisional núm. 2, 11 Teniente.—Paseo de 
enfermos núm. 70.—Música en la Luneta, n.o 72. 
De órden de S. E . ~ f i l Teniente Coronel Sar-
gento Mayor, Vicente Villas Vitón. 
bnte 
hite 
Anuncios oficiales, 
ALCALDIA VIÜB PRESIDENCIA 
DEL AYUNTAMIENTO DE MANILA. 
En el dia de hoy he hecho entrega de la Vice-
Presidencia del Excmo. Ayuntamiento y Alcaldía de 
esta Ciudad al Sr. Ü. Sebastian Irígoras, nombrado 
por Superior decreto de 21 del corriente. 
Lo que ee publica para general conocimiento. 
Manila, 23 de Diciembre de 1895.—Irastorza. 
Nombrado Vice-Preaidente del Excmo. Ayanta-
miento de esta Ciudad, por decreto del Excmo. Señor 
Gobernador general de 21 del corriente, en el dia 
de hoy he tomado posesión de dicho cargo. 
Lo que ee publica para general conocimiento. 
Manila, 23 de Diciembre de 1895.—S. de Irígoras. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA M. N. I . Y S. L . CIUDAD DE MANILA, 
Hab óodose solicitada permiso por el chino Sy-
Liocsuy, para instalar una caldera de vapor de las 
clasificadas de 1.a categoría con destino á descaecari-
Har palay, en un Camarín de materiales fuertes que 
desea construir en el interior del soUr en el que se 
está ed ficando otro Camarín en la calle de Santa 
Mónica del distrito de Tondo, con entera sujeción al 
proyecto que se hhlia de manifiesto á disposición del 
público en el negociado de partes de esta Secretaría 
de mi cargo, el Iltmo. Sr, Alcalde Vice-Pre-
sidente del Exorno. Ayuntamiento de esta Ciudad 
teniendo en cuenta lo prevenido en el Reglamento 
Agente sobre instalaciones de calderas ó generado-
fes de vapor, se ha servido disponer que se haga pú-
dica dicha pretención por medio de la Gaceta ofi-
cial, con objeto de que en el término de nueve dias 
contados desde aquel en que aparezca este anuncio 
Por primera vez en el referido periódico oficial, pre-
senten necesariamente ante dicha autoridad, las re-
damaciones que crean justas los vecír os solicitantes, 
^ fin de que la concesión ó denegación de la licen-
c,a solicitada, se acuerde por el municipio en la pri« 
^era sesión ordinaria que celebre después de ven-
eno el indicado plazo sin que pueda traeferirse la 
Colación a otra sesión, por ser ejecutoria la que se 
adopte. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto por el mencio-
nado Iltmo Sr. Alcalde, sa hace público para cono-
címíeoto de las personas á quienes pueda interesar* 
Manila, 21 de Diciembre de l895.=Bernardino 
Marzano. 1 
De órden del Iltmo. 8r. Alcalde Vice-Presidente 
del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad, se saca 
por segunda vez á pública subasta para su remate 
en el mejor postor, el arriendo del alumbrado de 
petróleo en las calles y plazas de los distritos del 
radio municipal en que no se hace por ahora exten-
sivo el alumbrado eléctrico, por el término de un año 
y á partir del dia en que se posesione el contratista 
del referido servicio, con entera sujeción al pliego de 
condiciones de la contrata inserto en la Gaceta oficial, 
número 326 correspondiente al día 24 de Noviembre 
último. 
El acto del remate tendrá lugar ante la Junta de 
almonedas de la indicada Corporación municipal, en 
la Sala Capitular de IHS Casas Consistoriales el dia 
17 de Enero venidero á las diez de su mañana. 
Marzano. 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA 
PRINCIPAL DE MANILA 
Ckro Parroquial de Manila y sus arrabales. 
Esta Administración pone en conocimiento de los 
R. R. y D. D. Curas Párrocos de Manila y sus ar-
rabales que pueden presentarse en dicha Oficina á 
cobrar sus haberes correspondientes t i presente mes 
de 8 4 11 de la mañana en los dias laborables desde 
el 2 al 10 de Enero entrante. En la inteligencia que 
los que no se presenten en dichos dias serán da-
das de baja sus partidas en la nómina y alta en 
la del siguiente mes. 3 
Manila, 24 de Diciembre de 1895.=—Angel Romero. 
Clases Pasivas, 
Los pensionistas que consignado el pago de sus 
haberes por las Cajas de esta Administración pueden 
presentarse a percibir ta mensualidad corriente de 
8 á 11 de la mañana en los dias y por el órden 
que á continuación se expresar; 
Dia 2 de Enero entrante: JubJados, Cesantes y 
Montepío de Gracia. 
Dia 3 y 4 de Id: Montepío Civi'. 
Dia 7 y 8 de I ; : Id, M.litar. 
Sa advierte que para 'os que hayan dejado de 
presentarse en los dias ya señ^ltidos podrán hacerlo 
en los dias 9 y 10. pasados los cuales serán dadas 
de bajo sus partidas en las respectivas nóminas y 
altas en las del siguiente mes, 3 
Manila, 24 de Diciembre dje 1895.—Angel Romero. 
ADMINISTRACION DE LA ADUANA DE MANILA 
Ei que se considere dueño de dos cajas sin marca 
conteniendo platos y rop^s de uso, desembarcadas 
como e q u i p é del vapor español «Is'a da P/ioay», 
el dia 14 del actuarse servirá presentarse en esta 
Aduana en horas hábiles de Oficina y dtntro del 
plazo de 15 dias contados dí sde ¡a publicación de 
este anuncio en la Gaceta oficial en la inteligencia 
que de no verificarlo en el plazo indicado se proce-
derá á su despacho en la forma establecida para'o 
géneros indocumentados. 
Manila, 24 de Diciembre de 1895.=Perez del 
Pulgar. 3 
El día 31 del actual, á las diez en punto de su 
mañana y en el local que ocupa esta Aduana, s© 
venderán en pública almoneda, bajo el tipo de su 
avalúo en progresión ascendente, los efectos siguien-
tes: 
39 l i2 kilos tabaco de China valor. . pfs. S'IS 
Manila, 23 de Diciembre de 1895.—Pérez del 
Pulgar. % 
ÓBRAS PUBLICAS DE LAS ISLAS FILiriNAS-
Distrito de Manila. 
Habiéndose dispuesto por la superioridad que s© 
celebre en esta Jefatura, un concierto particular 
para la contratación de^as obras de ampliación del' 
cuartel de Carabineros de esta capital, se ha señalado 
el dia 2 de Enero próximo para la celebración de 
dicho acto que tendrá lugar á las once y medía da 
la mañaaa en la citada Jefatura (calle de Elizondo> 
-A»», donde ee hallan de manifiesto para conoci-
miento del püblico, toaos ios aocuiueuiua qu« uouea 
regir en el concierto. 
Las proposiciones se arreglarán exactamente al 
modelo adjunto y se entregarán en piíegos cerra-
dos al Jefe del Distrito, admitiéndose solamente du» 
rante la primera medía hora del acto. 
Los pliegos deberán contener el documento que 
acredite haber depositado en la Caja de Depósitos 
de esta capital la cantidad de treinta y dos pesos 
con setenta y cuatro céntimos (pfs. 32'74) coma 
gaianiía provisional de su participación en el con-
cierto; siendo nulas todas las proposiciones que ca-
rezcan de este requisito y aquellas cuyo importe 
esceda de la cantidad de mil seiscientos treinta y 
siete pesos con cuarenta y cinco céntimos de peso 
(pfs. 1,637 45) que es el importe del presupuesto de 
contrata aprobado. 
Al principiar el acto se leerá la instrucción para 
llevar á cabo en Ultramar la adjadícaeión por con» 
trata de las obras públicas y los servicios á ellos 
anejos, por medio de conciertos particulares, apro» 
bada por Real órden de 8 de Marzo de 1877. 
EQ el c s^o de precederse á una licitación verbal 
por empate, la míním* puja admisible será de ve-
inticinco pesos (pf^. 25.) 
Maoüa, 19 de Diciembre de 1895.=El Ingeniero' 
Jeja del Distrito, Francisco de Castro. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D vecino de . . . . con cédula per-
sonal de . . . . clase núm expedida por la 
Administración de Hacienda pública de . . . . eo 
. . . . de . . . . de este año, enterado del anuncio 
publicado por la Jefatura de Obras públicas del 
Distrito de Manila, en la Gaceta del dia . . . , así 
como de las i&struccíooes de subastas, contratos 
por conciertos y pliegos de condiciones generales 
fgcultativas. y administrativas, que han de regir en 
el concierto particular para la contratación de !ae 
obras de amp iación del cuartel de Carabineros de 
esta capital, se comprometo á tomar por su cuenta 
dichas obras con extricta sojecióo á lo prevenido 
en los citados documentos, por la cantidad de . . , 
(en letra el importe.) 1 
Fecha y firma. 
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LOTERIA NACIONAL FILIPINA 
Números premiados en el 12° sorteo extraordinario celebrado en Manila el día 24 de Diciembre de 4895 
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9292 
9294 
9304 
9327 
9321 
9380 
94oi 
9422 
9432 
948i 
9495 
9500 
9518 
9528 
9665 
9700 
9748 
9759 
9'63 
9774 
9776 
9852 
9866 
9882 
9910 
9923 
9954 
9963 
9968 
9983 
100 
ICO 
loo 
loo 
500 
loo 
100 
loo 
loo 
100 
100 
100 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
100 
100 
ICO 
100 
500 
100 
ICO 
loo 
ICO 
IOO 
loo 
100 
100 
IOO 
IOO 
100 
loo 
loo 
IOO 
IOO 
100 
100 
ICO 
IOO 
Veinte mil 
100 
100 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
ICO 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
Diez y ocho 
mi l 
18011 
18103 
18108 
18144 
18364 
18373 
18377 
18396 
18413 
100 
IOO 
IOO 
loo 
IOO 
IOO 
ICO 
IOO 
100 
100 
20004 
20066 
20133 
20227 
20254 
20300 
20304 
20346 
20350 
20367 
20389 
20394 
20406 
20418 
20498 
20514 
20528 
20553 
20604 
20613 
20621 
20646 
20656 
20665 
20714 
20723 
20738 
20763 
20354 
20 -63 
Í0879 
20881 
20911 
20933 
20970 
20982 
20999 
Ns, prs. 
21730 
21734 
21758 
21761 
2I79S 
21817 
21868 
21895 
21903 
21906 
2I93S 
21978 
loo 
IOO 
IOO 
loo 
loo 
100 
ICO 
500 
ICO 
190 
IOO 
IOO 
Veintidós mil 
22054 
22087 
22088 
22096 
22166 
22169 
22194 
22234 
22242 
22291 
22349 
22375 
22389 
22391 
22398 
22435 
22449 
22464 
22473 
22486 
22496 
22503 
22571 
22578 
22623 
22639 
22660 
22674 
22686 
22693 
ICO 
IOO 
100 
100 
IOO 
ICO 
loo 
ICO 
IOO 
500 
100 
IOO 
IOO 
loo 
100 
loo 
loo 
loo 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
ICO 
IOO 
loo 
24829 
24849 
24850 
24856 
24937 
24968 
24973 
24974 
Veinticinco 
mil 
25008 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
loo 
100 
100 
IOO 
Ns. prs. 
100 22698 
22735 
18489 
18492 
8546 
8552 
100 118558 
18569 
18579 
18583 
18613 
18637 
18747 
18765 
18766 
loo 
IOO 
IOO 
loo 
IOO 
ICO 
100 
100 
ICO 
100 
ICO 
ICO 
ICO 
IOO 
100 
IOO 
22786 
22855 
100 22882 
22880 
22901 
22945 
IOO 
ICO 
ICO 
IOO 
ICO 
100 
IOO 
250 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
ICO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
ICO 
100 
IOO 
IOO 
100 
100 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
l O l 
100 
ICO 
ICO 
IOO 
IOO 
25065 
25111 
25183 
25205 
25209 
25227 
25242 
25254 
25272 
25282 
25344 
25362 
25457 
25458 
25487 
25525 
25544 
25572 
25578 
25591 
25592 
25605 
25613 
25618 
25668 
25669 
25672 
25681 
25688 
25700 
25759 
JO 25763 
25794 
25860 
25874 
25909 
25925 
25967 
25985 
25996 
25998 
IOO 
ICO 
loo 
IOO 
ICO 
loo 
IOO 
1 0 ) 
27316(8 1000 
27317 100000 
273 i8f») 1000 
27369 
27371 
27396 
27400 
«7426 
27427 
2744a 
37471 
2'5S3 
27585 
27618 
27650 
27691 
27733 
27741 
27782 
27795 
27798 
27834 
27838 
27859 
27866 
279I4 Ca) 500 
279^ 25.000 
27916 (a; 500 
27931 
27937 
27947 
27951 
27956 
27990 
100 
loo 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
ICO 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
ICO 
IOO 
IOO 
IOO 
ICO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
loo 
100 28141 
100 28152 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
r.s prs. P.s 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
000 
IOO 
Veintiocho 
mi l 
28045 
28051 
28052 
28056 
28077 
28089 
28120 
28136 
IOO 
IOO 
IOO 
ICO 
IUÜ 
IOO 
IOO 
ICO 
100 
100 
loo 
100 
100 
100 
IOO 
loo 
ICO 
IOO 
ICO 
loo 
Veintiún mi l . 
\ 
18822 
18841 
18886 
18893 
18900 
18923 
1 
21022 
21176 
2 n 96 
21266 
21274 
100 21284 
loo 21306 
100 21316 
100 21346 
100 21383 
21388 
21400 
21407 
21422 
21460 
21494 
21521 
21533 
21562 
2i5"4 
21605 
21626 
21685 
IOO 
IOO 
IOO 
Veintitrés mil 
23025 
23054 
23076 
232or 
23235 
23269 
23279 
23310 
23327 
23360 
23372 
3397 
23414 
23448 
3451 
23452 
23468 
23503 
235x0 
23520 
23547 
23548 
23653 
23676 
23695 
23728 
23736 
23846 
23934 
23957 
23991 
Veinticuatro 
mu 
24005 
100 
100 
100 
ICO 
100 
IOO 
100 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
ICO 
24018 
24040 
100 ¡24066 
24159 
24219 
24266 
24293 
24295 
24300 
^4320 
24377 
24381 
24437 
24453 
24527 
24S92 
24611 
2I624 
24651 
24652 
24688 
24670 
Veintiséis mil . 
26031 
26043 
26080 
26099 
26118 
26135 
26161 
26174 
26181 
26226 
26239 
26244 
26261 
26274 
26284 
26291 
26315 
6339 
26378 
6395 
2632! 
26463 
26477 
26498 
26540 
26349 
6564 
26586 
26610 
26617 
26620 
6690 
6720 
28162 
28166 
28255 
28265 
-0274 
28381 
28384 
28397 
28435 
28497 
28500 
28504 
28528 
28531 
28568 
28618 
28674 
28688 
28690 
28691 
28695 
28697 
28709 
28744 
28756 
28759 
28765 
3 28866 
28947 
28957 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
ICO 
IOO 
500 
IOO 
IOO 
ICO 
IOO 
IOO 
100 
loo 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
500 
IOO 
IOO 
100 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
100 
ICO 
100 
ICO 
IOO 
IOO 
ICO 
IOO 
ICO 
ICO 
100 
ICO 
loco 
100 
100 26893 
100 269(1 
100 26927 
100 ¡26947 
100 26956 IC 
100 26959 Ic 
100 26965 ic 
26995 lc 
Veintisiete 
mil . 
27005 IC 
27067 
27071 
27155 
27157 
27159 
27162 
27165 
27176 
27198 
27231 
27248 
27262 
100 
100 
100 
ICO 
ICO 
IOO 
100 
loo 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
loo 
100 
loo 
loo 
looo 
loo 
100 
100 
loo 
loo 
IOO 
100 
loo 
100 
IOO 
100 
loo 
IOO 
loo 
IOO 
IOO 
loo 
IOO 
100 
100 
100 
29610 
29652 
29660 
29664 
29666 
29673 
29680 
29738 
298o§ 
29824 
29845 
29851 
29894 
29909 
29912 
29925 
IOO 
ICO 
ICO 
ICO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IQO 
IOÓ 
IOD 
roo 
ICO 
IOO 
IOO 
loo 
N.s pr s P.s 
100 
100 
IOO 
IOO 
ICO 
ICO 
IOO 
IOO 
ICO 
500 
IOO 
ICO , 
ICO 
IOO 
loo 
roo 
ICO 
100 
100 
ICO 
ico '*! 
VeintinueVe 
mi l 
29008 
29069 
29079 
29097 
29114 
29119 
29132 
29i35 
29147 
29170 
29185 
29195 
29212 
29217 
29254 
29259 
29282 
29310 
29321 
29337 
2935i 
29353 
2937i 
2 , 
100 
ICO 
IOO 
IOO 
IOO 
loo 
loo 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
9400 
29424 
29441 
29447 
2r 9474 
29544 
29574 
9582 
D 6o2 
IOO 
IOO 
IOO 
ICO 
loo 
100 
100 
100 
loo 
100 
100 
IOO 
100 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
100 
1000 
IOO 
loo 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
ICO 
IOO 
IOO 
ICO 
IOO 
IOO 
100 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
loo 
IOO 
1000 
1COO 
ice 
IOO 
ico 
ICO 
ICO 
IOO 
ICO 
ICO 
IOO 
ICO 
IOO 
IOO 
IOO 
Treinta mi'l 
30044 100 
30055 
30071 
30100 
30140 
30147 
30164 
30183 
30240 
30289 
30291 
30295 
30302 
30313 
30326 
30354 
30367 
30370 
30428 
30449 
30501 
30508 
30517 
30535 
30602 
30605 
30620 
30662 
30680 
30681 
30706 
30759 
30708 
30807 
30818 
30863 
30874 
30880 
30918 
30976 
30978 
Treinta y un 
mü 
31004 
31047 
31073 
31080 
3 i u 6 
31119 
3ii47 
31171 
31182 
31196 
31201 
31277 
31280 
31369 
31377 
31402 
3!4 i i 
31434 
3,439 
3I450 
3r45i 
3H55 
3^59 
3I536 
31573 
31582 
31583 
31623 
3^657 
31661 
3'665 
31698 
3i77o 
3I77i 
3178o 
31782 
31788 
31797 
31802 
31822 
31833 
31910 
31959 
31970 
31976 
Treinta y dos 
mi l 
32042 100 
32081 100 
32130 
100 
IOO 
IOO 
ICO 
ICO 
IOO 
100 
100 
ICO 
ICO 
loo 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
ICO 
IOO 
loo 
ICO 
ICO 
IOO 
ICO 
ICO 
ICO 
100 
loo 
100 
ICO 
100 
loo 
ICO 
loo 
I C C 
loo 
ICO 
IOO 
IOO 
ICO 
IOO 
100 
ICO 
IOO 
ICO 
Soo 
32158 
32160 
32166 
32178 
32I93 
32211 
32276 
32287 
32295 
32332 
32353 
32356 
32361 
32396 
32434 
32546 
32585 
32651 
32685 
32708 
32742 
32749 
32757 
32769 
32806 
32850 
32863 
32897 
32899 
32915 
32926 
32928 
32947 
32951 
32971 
IOO 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
IOO 
loo 
loo 
ICO 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
loo 
5»o 
loo 
100 
IOO 
IOO 
500 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
500 
IOO 
100 
loo 
loo 
loo 
loo 
Treinta y tres 
mi l . 
33004 
33015 
33016 
33080 
33086 
33096 
3 3 I 2 I 
33200 
33205 
33322 
33341 
33345 
33433 
33458 
33465 
33478 
33538 
33554 
33578 
33756 
33778 
33896 
339oi 
33925 
33959 
33990 
100 
IOO 
100 
loo 
loo 
loo 
100 
ICO 
100 
IOO 
loo 
ICO 
I O O 
100 
100 
ICO 
loó 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
loo 
loo 
IOO 
loo 
ICO 
de S o T e í de Tü OOoT^ft AdmÍDÍStf f ° d« H f ^ « / a püblica de esta Cap.tal. los premios de 100,000 pesos, de 
- * •U0?' á Ia áe 0ebu y UQ0 de á 500 á J«s de llocos Sur, Isla de Negros Occideotal. Lepaoto y Samar 
El siguiente sorteo se verificará el dia 21 de Enero próximo. ^epatuo y oamar% 
Manila, 24 de Diciembre de 1895.-E1 Intendente general de Hacienda, J. Gutiérrez de la Vega. 
Treinta y cua 
tro mi l . 
34020 100 
34022 
34050 
34089 
34166 
34271 
34328 
34341 
34366 
34377 
344i8 
34424 
34438 
34464 
35574 
34490 
34542 
3457o 
34638 
34653 
3466i 
34666 
34693 
347o6 
3 4 7 I O 
33715 
3474o 
3475o 
34771 
34858 
34897 
349" 
34924 
34957 
34959 
34964 
34968 
34371 
34988 
34997 
Treinta y cin-
co m i l , 
35003 100 
35009 100 
IOO 
loo 
100 
loo 
100 
loo 
IOO 
10 I 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
loo 
loo 
100 
loo 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
lop 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
loo 
loo 
IOO 
500 
IOO 
IOO 
N.s prs. P.s 
35027 
35041 
35059 
35070 
35083 
35092 
35102 
35157 
25226 
3523Í 
35254 
35261 
35282 
35288 
35302 
35325 
35375 
3538o 
35382 
354° 1 
35488 
35495 
355*5 
35577 
35600 
35606 
35607 
35619 
35639 
35672 
35689 
35693 
35705 
3571o 
3575i 
35807 
35835 
35842 
35847 
35855 
35896 
35926 
35947 
35951 
35971 
35993 
100 
100 
IOO 
loo 
loo 
loo 
100 
loo 
ICO 
109 
loO 
loo 
1 0 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
loo 
IOO 
IOO 
loo 
loo 
IOO 
ICO 
IOO 
IOO 
IOO 
loo 
ICO 
ICO 
ICO 
ICO 
100 
IOO 
100 
loo 
loo 
loo 
IOO 
loo 
IOO 
500 
ICO 
loo 
ICO 
IOO 
IOO 
N.s pr.s p 
Treinta y 
seis mil 
36003 
36004 
36030 
36070 
36077 
36082 
36089 
36097 
36126 
36160 
36171 
36187 
36189 
36260 
36289 
36301 
36343 
36383 
36517 
26525 
26537 
36561 
36575 
36589 
36611 
36698 
36700 
36717 
36724 
36744 
36760 
36789 
36833 
36838 
36849 
36923 
36924 
36934 
36937 
36977 
IOO 
ICO 
100 
IOO 
ICO 
ICO 
IOO 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
IOO 
ICO 
ICO 
IOO 
100 
100 
IOO 
ICO 
loo 
ICO 
loo 
100 
IOO 
loo 
loo 
loo 
100 
ICO 
ICO 
IOO 
100 
loo 
IOO 
ICO 
ICO 
100 
loo 
100 
loo 
Treinta y siete 
mil 
37019 
37031 
37075 
37087 
37112 
37159 
37i88 
3722o 
37239 
37242 
37249 
37250 
37313 
37348 
37377 
3744o 
37458 
100 
ico 
100 
IOO 
ICO 
IOO 
IOO 
loo 
IOO 
100 
ICO 
ICO 
100 
IOO 
IOO 
100 
ICO 
37484 
37497 
37505 
375o6 
3756o 
37586 
37689 
37712 
37716 
37748 
37778 
37792 
37803 
37847 
37854 
37858 
37883 
37893 
37907 
37942 
100, 
10Q 
toa 
roo 
loo 
100 
loo 
roo 
IQQ 
toi 
roo 
loo 
loo 
lOQ 
loo 
roo 
loo 
roo 
roo 
roo 
Treinta 
y ocho mil 
38027 
38047 
38o5r 
38052 
38074 
38097 
38106 
38136 
38155 
38203 
38208 
38222 
38246 
38296 
38351 
38372 
38399 
38400 
38456 
38457 
38462 
38504 
58518 
38524 
38629 
38665 
3 8 6 8 0 
38711 
38732 
38733 
38751 
38755 
38760 
38768 
38778 
38792 
38795 
38855 
100 
IOO 
100 
100 
100 
1 0 0 
100 
100 
loo 
loo 
loo 
1 0 0 
loo 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
IDO 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
zoo 
loo 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
IOO 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
IOO 
1 0 0 
Treinta 
y nueve mil 
39001 
39°49 
39057 
39^6 
39*51 
39*56 
39163 
39*75 
39*76 
39181 
392I8 
39250 
39283 
39302 
393*8 
39320 
3935o 
39355 
39377 
39378 
3938o 
39445 
395o8 
395*7 
39532 
3955* 
3956i 
39574 
39588 
39593 
39610 
396*2 
39657 
39714 
39720 
39727 
39744 
39745 
397S6 
39757 
39765 
39860 
39902 
399*7 
39942 
39949 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
IOO 
100 
ICO 
100 
100 
103 
ICO 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
100 
108 
100 
100 
IOO 
100 
100 
100 
100 
1000 
ICO 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
10» 
500 
100 
199; 
toaf 
loó 
100 
IOO 
100 
£00 
25,000, diez de 1.000, y diez seis 
Gaceta de Manila.—Núm. 359 27 de Diciembre de 1895 1597 
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DIRECCION GENERAL DE AD3ÍINÍSTRA.CI0N CIVIL 
D E LAS ISLAS FILIPINAS. 
Ignorándose el paradero de estas Islas, del mozo 
peninsular Emiliano Cuello y Cruz, natura! da Can-
daiaria, provincia de Canarias, del reemplazo de 
1892, sa le llama por nndio da este anuncio, para 
qae en el plazo de 30 dias, contados desda la pabli-
cacióo en la Gaceta oficial da esta Cipital, Sd pre-
sente en esta Dirección General y en ei N ígociado de 
Qintas, con objeto de poder camplimantar lo dis-
puesto en la Real 6rden níim. 654 de facha 3 de 
Octubre último, y lo que determina el art. 101 de 
la vigente ley de reclutamiento de Reemplazo del 
Biército de la Península. 
Manila, 20 de Diciembre de 1895. H . Bores y 
Romero. 1 
El Excmo, 
Seción de Fomento. 
Negociado de Obras públicas. 
é Iltmo. 8r. Director^ general por 
acuerdo de 4 del presente mes, ha tenido á bien 
disponer que el día 17 de Enero prevenido á laa 
diez de en mañana, ee celebre ante la Junta de A l -
monedas de esta Dirección general y la subalterna 
de la provincia de la Concepción 2.a subasta pú-
blica y simultánea para contratar las obras de cons-
trución de nn edificio para la comandancia P. M. de 
la Concepción, en la provincia indicada bajo el tipa 
en progresión desendente de pfs. 15.591'02 con en-
tera eugeción al pliego de condiciones que se inserta 
á continuación. 
Dicha subasta tendrá lugar en el salón de actos 
públicos del expresado centro directivo, -sito en la 
casa de núm. 1 de la calle de Arzobispo (Intramuros). 
Las proposiciones deberán ser presentadas en plie-
gos cerrados y extendidas en papel del sello lO.o, 
acompañando por separado el depósito provisional, 
siendo rechazadas las que no están arregladas en uu 
todo al siguiente. 
MODELO DE PROPOSICION 
Don.,., vecino de..,, con cédula personal de.... clase 
núm.... expedida por la Administración de Hacienda 
pública de en de de este año, enterado 
del anuncio publicado por la Direccióa general da 
Administración Civil, publicada en la Gaceta da esta 
capital fecha.... del mes de.... úitimo d a la instrnc-
cióo de subastas de 27 de Marzo da 1869 y dalos 
requisitos que se ex'gen para la adjudicación en 
pública subasta de (aquí se expresará la clase de 
obras de que se trata), y da todas las obligaciones 
á derechos que señalan los documentos que han 
de regir en la contrata, se compromete á tomar por 
su cuenta esta obra por la cantidad de pfs.... (aqof 
el importe en letra.) 
Manila. .. de.... de.... 18.... 
Pliego de condiciones administrativas para la coa-
¿ j trata de las obras de construcción de un edificio 
para la Comandancia P. M. de la Concepción, bajo 
el tipo en progresión dessendente de 15.591 pesos 
2 céntimos." 
Artículo l.o En la ejecución por contrata de las 
expresadas obras regirán, además del pliego de con-
diciones generales aprobado por Real Decreto de 11 
de Junio de 1886, hecho extensivo á estas Islas pOr 
Real órden de 27 de Abril de 1888, y del de las 
facultótivas aprobadas por el Excmo. Sr. Gobernador 
general por acuerdo de 19 de Julio ültirao, las pres-
cripciones administrativas y económicas de esta 
pliego. 
Art. 2.o Para optar á la licitación se consti-
tuirá en la Caja de Depósitos el 2 p § del importe 
de las obras ó sean pfs. 3 i r 8 2 cuya carta de pago 
acompañará, si bien separadamente, al pliego de 
licitación, el cual deberá ajustarse al modelo que 
al final se expresa, 
Art. 3.o El licitador á quien se hubieren adju. 
dicado las obras tendrá 15 dias de término, conta-
dos desde aquel en que se le notifique la adjudi-
cación del remate, para constituir la fianza defini-
tiva y formalizar la escritura de contrata. 
Art. 4.o La fi inza se compoLdrá del depósito 
provisional que se consigna para tomar parte en la 
licitación, que asciende á pfs* 311 82 y además del 
10 Po ílae se le descontará de cada uno de los 
pagos que sucesivamente hayan de hacerse al con-
tratista, conforme el artículo siguiente; pero cesará-
el descuento cuando con éste y el del depósito pro-
visional, de que trata el art. 2.0 llegue á la canti-
dad importe igual á la décima parte del presupuesto 
de contrata, ó sea la suma de 1559 pesos y 10 
céntimos que constituirá la fianza definitiva. A este 
fin, en el momento de la adjudicación de la contrata, 
el contratista endosará á ' la órden de la Direcdóo 
general de Administración Civil, la carta de pago 
del depósito provisional, expresando el objeto á que 
se destina, 
Are. 5.0 El contratista tendrá derecho á qae 
raensualmente se le pague el importe de la obra que 
vaya ejecutando, coa arreglo á certificación del In-
geniero: si dentro de los dos meses siguientes á aquel 
á que corresponda la certificación de obra ejecutada 
dada por el Ingeniero, no se veríficára el abono de 
su importe líquido, se le acreditará y será de abono 
al citado contratista, el seis por ciento anual desde 
el dia en que termine el referido plazo de dos meses. 
Art. 6 0 Si el contratista contraviniese á alguna 
de las prescripciones de los artículos 10, 12, 13, 
15, 16, 18, y 22 del pliego de condiciones genera-
les ó si procediese con notoria mala fé en la ejecu-
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ción de lag obres, le le podrán imponer por la Di-
rección general de Administración Civil, de acuerdo 
con la Inepección general de Obras públicas, multas 
que no bajarán de veinte pesos ni excederán de 
ciento, cuyo importe se descontará del de la pri-
mera certificación que después hubiese de expedírsele 
entendiéndose que de antemano renuncia á toda re-
clamación contra este clase de providencias, al de-
recho común y á todo fnero especial. 
Manila, . , . , de Diciembre de 1895.—El Jefe 
de la Sección de Fomento, J. D. de la Cortina. 
Nota.—El sobre de la proposición tendrá este ró-
| i tule; Proposición para la adjudicación de las obras 
de 
GOBIERNO CIVIL DE BATANGAS. 
Hallándose deposito en el Tribunal de esta Cabe-
cera un caballo de pelo castaño, cogido suelto sin 
<1ae&o conocido en el barrio de Sambat de esta mis-
ma comprehensión, se anuncia al público, para que 
por el término de treinta dias, contados desde esta 
fecha, se presente en este Gobierno el que se con-
sidere dueño de dicho animal á reclamarlo con los 
documentos justificativos de propiedad, en la inte'* 
ligencia de que pasado dicho plazo sin que nadie 
haya deducido su acción se procederá á lo que hu-
biere logar. 
Batangas, 19 de Diciembre de 1895.—Leandro Vi-
liamil. 
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS 
DE MANILA. 
Secretaría. 
Por acuerdo del decanato en decretos de fecha 
de hoy, han sido incorporados á este ilustre Colegio 
D. Tibureio Hilario, D. Daniel Grifol y Aliaga y don 
Cecilio Hilario, el primero con ejercicio; dados de 
bsja, á su instancia, en el ejercicio de la profesión 
O, Ambrosio Rianz^res Bautista, D. Vicente Miranda 
y Dyce y D. Francisco Alvarez Gi!, y autorizado 
para ejercerla el colegiado ü . León Ramos y Guz-
man. 
Lo que se publica, cumplimentando lo dispuesto 
en e! espresado decreto, para general conocimiento. 
Manila, 18 de Diciembre de 1895 —Pablo Ocampo. 
TRIBUNAL LOCAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DE FILIPINAS. 
Secretaría. 
Para los tfectos del art. 36 del Real Decreto L » y de 
lo Contencioso a ministiaúvo de 23 de Novienobre ds 
1888 se hace saber que en 14 del actual ha interpuesto 
recurso Coccend-so administrativo contra un decieto 
de la Intendenci» general de Hscieada de 21 de Agosto 
deí corriente gflo ^or el que se denegó al Contador de 
!a Aduana de Manila D. Miguel M dma la participación 
que pudiera correspcnderle en concepto de aprehenscr 
de^  contrabando de roonedas mexicanas encontradas en 
t i Vapcr iccendiado «D. Juan». 
Manila, 20 de Diciembre ce 1895,—?. O. Pedro Her-
lero. 
Para los efectos del art. 36 del Real Decr to Ley 
de lo Contencioso adoaicistrauvo de 23 de Noviem-
bre de 1888 se hace saber que en 29 de Noviem-
bre del coíríeite aflo ha interpuesto recurso G men-
doso adodoistrativo contra un Decreto de la laten-
dencia General de Hacienda ce fech) 21 de Agosto 
último por cor tíabando de D oaedas mexicanas sprehen-
didas ea el V, incendiado D. Juan condeosnio á la 
Sociadad Millat M t t í y Mitjaos á la inulta de tui 
20 p § de los pfs. 98000 declarad, s de h propiedad 
de dicha sociedad cístinguiendo á los efectos de ha-
cer efectiva la multa entre hs que; de encusot.-e de 
circukcióa de la cual deducirá dicho 20 p g . 
Manib, 21 de Diciembre de 1895.-^P. O., Pedro 
Edictos 
l>on Manuel García y García Juez de 1.a instaocia 
de esta provincia que de estar ea actual ejercicio 
de sus fonejones ei infrascrito Escribano dá fó. 
Por el presente cito liamo y emplazo al ausente 
Paulino Bigíxmora, soltero de 39 años de edad, na-
tural y vecino de Sariaya, labrador de estatura y 
cuerpo regulares, para que .por el término de 30 dias 
contados desde la publicación de este edicte en la 
Gaceta oficial de Manila, comparezcan en este Juz-
gado para ser notificado, como procesado, en la 
protidencia de traslado dictada en la cansa nú* 
mero 15 que instruyó por robo; apercibido que de 
no hacerlo le pararán los perjuicios que hubiere 
lugar. 
Dado en Tayabas á 18 de Diciembre de 1895.— 
Manuel G. García.^Por mandado de su Sría.» 
Gregorio Abas. 
Por el presente cito. Hamo y emplazo al proce-
sado ausente, Florencio Malbuezo, natural de Taclo-
ban y vecino del pueblo de Alangalang, casado de 
estatura alta, cuerpo robusto, cari-larga y un poco 
ficada de viruelas, pelo cejas y ojos negros á fin de 
que en el término de 30 dias contados desde u pu-
blicación de este edicto en la Gaceta oficial de Ma-
nila se presente en este Juzgado á contestar los car-
gos que se le hace en la causa núm. 195 por lesio-
nes, apercibido que de no hacerlo se le declarará 
rebelde y contumaz á los llamamientos judiciales, 
Dado en Tacloban á 30 de Noviembre de 1895. 
Augusto Velón.—Por mandado de su Sría., Pedro 
Solidor.— Severino Comandao 
Don José Emilio Céspedes y Santa Cruz, Juez de 
1.a instancia da esta provincia de la Pampanga 
que de ostar en actual ejercicio de funciooes el 
infrascrito Escribano da fé. 
Por el presente se cita, llama y emplaza á los 
individuos Guillermo S. Reman y Mariano Sarmiento 
naturales de Segmoan y Lubao respectivamente de 
e»ta provincia con residencia en Manila, á fin de 
que se presente en este Juzgados dentro de 9 dias, 
de la publicación en la Gaceta oficial de Manila, 
para declarar en la causa núm, 7982 por hurto 
apercibido que de no hacerlo dentro de dicho tér-
mino les parará los perjuicios que en derecho 
hubiere lugar. 
Dado en la Villa de Bacolor 19 de Diciembre de 
1895.-»Jofcó E. Céspedes.—Por mandato de su Sría., 
Carlos VarandaJ 
Por el presente se cita llama y emplaza al ofen-
dido Pedro Punsalang, vecino que fué del pueblo de 
Candaba de esta provincia á fin de que se presente 
en este Juzgado dentro de 10 dias de la publicación 
de este edicto en la Gaceta oficial de Manila con 
los dos carabaos que le fueron entregados el 26 de 
Marzo de 1892 para dec arar en la causa núm. 7079 
por hurto, apercibido que de no hacerlo dentro de 
d;cho término le parará los perjuicios quejen dere-
cho hubiere lugar. 
Dado en la Villa de Bacolor, 16 de Diciembre 
de 1895 =José Emilio Céspedes.=Por mandato 
de su Sría., Cárlos Baranda. 
Don José M.a Gutiérrez Répide, Juez de 1.» ins-
tancia en propiedad de la provincia de Tarlac. 
Por el presente cito, llfemo y emplazo al ofen-
dido Jacinto Fronda, indio, casado, mayor de edad, 
• natural de Canden, llocos Sur, vecino de Moneada, 
así romo la mujer del mismo llamada Paula Bau-
tista y su hija Leonarda Fronda para que dentro 
del término de nueve dias contados desde la publi-
cación de este edicto en la Gaceta oficial de Manila, 
se presenten en este Juzgado para declarar en 1» 
causa núm. 76 contra Francisco BenabidfS y otro 
por hurto, apercibidos que de no hacerlo Ies para-
rán los perjuicios que hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de Tarlac á 20 de Diciembre 
de 1895.—José M.a Gutiérrez.=Ante mí, Paulino 
B. Baítazar, 
Por el presente cito, llamo y emplazo al proce-
sado ausente Isaao Saciado, indio, soltero de 25 
años de edad, natural y vecino de Gapan de la pro-
vincia de Nueva Ecija, de oficio labrador, para qqe 
dentro de 9 dias contados desde la inserción dtl 
presente edicto en la Gaceta oficial de Manila, se 
presente en este Juzgado, para extinguir la condena 
que le fué impuesta en la causa núm. 2434 iusfruida 
contra el mismo y otro por hurto, apercibido que de 
no verificarlo dentro de dicho (érmino, les pararán 
los perjuicios que haya lugar. 
Dado en Tarlac á 21 de Diciembre de 1895.— 
José M.a Gutiérrez.— Ante mí; Paulino B Baikzar. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia 
de esta provincia recaída en esta fecho en la 
causa núm. 6750 contra León Agustín y otros por 
robo se cita liama á los testigos Adriano Navarro 
y Antonio de la Cruz vecinos del arrabal de TOQ^ 
Manila para que por el término de 9 dias COQ% 
tados desde la publicación del presente en Gacefe 
de Manila, se presenten en este Juzgado para d^ 
clarar expresada causa en la inteligencia que ^ 
no hacerlo dentro de dicho término se sustancia^ 
y terminará la causa parándole los perjuicios 
derecho hubiere lugar. 
Dado en Bulacan y oficio de mi cargo á 20 ^ 
Diciembre de 1895.=Genaro Teodoro. 
Por providencia del Sr. Juez de 1.a instancia ^ 
esta provincia recaída en la causa núm. 6738 qo^  
se signe contra Epifanio de los Reyes y otros poj 
hurto, se cita 7 llama al testigo ausente D. Fran-
cisco Lamimio cíe estado viudo mayor de edad veí 
ciño del pueblo de Calumpit, para que dentro dej 
término de 9 dias contados desde la publicación de 
este edicto en la Gaceta oficial de esa Capital 
presente en este Juzgado para declarar en la refe. 
rid% causa. 
Bulacáo y oficio de mi cargo á 20 de Diciembre 
de 1895.—Genaro Teodoro. 
Don Antonio Nadales Porras, Capitán de Infantería 
de Marina y Fiscal de la sumaria núm. 1718. 
Por el presente l.er edicto, cito Hamo y enu 
plaso á D. José Legasp?, vecino que fué de la calle 
de Legaspi núm. 5 para que en el término de 30 
dias á contar desde el en que se publique este ea 
la Gaceta oficial de esta Capital se presente en 
esta Fiscalía con el fin de declarar en sumaria que 
instruyo adviniéndole que de 00 verificarlo asi se 
le siguirár los perjuicios que marca la Ley 
Manila, 21 de Diciembre de 1895.=Anton¡o Na-
dales Porras.—Por su mandato, Gerardo Reyes. 
Don Antonio Nadales Porras Capitán de Infantería 
de Marina y Fiscal de la sumaria ntim. 2475. 
Por este 3.er edicto cito, llamo y emplazo alc 
chino Dy-Dicco, de 48 años de edad, natural de 
Chinean Imperio de China, de estado soltero y dfr 
profesión traficante, para que en el término de 10 
dias se presente en esta Fiscalía hacer sus descar-
gos en ia expresada sumaria, advertidos que de no 
hacerlos se les seguirán los perjuicios que marca 
la Ley. 
Manila, 23 de Diciembre de 1895.—Antonio Na-
dales.=-Por su mandato, Gerardo Reyes. 
Don Eduardo Gaíván y López Ju^z de 1.a instancia 
de este partido judicial de L'pá. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los pro-
cesados ausentes Emiliano Arenas y Camila López, 
para que por el término de 30 dias contados 
desde la publicación de este eiicío en la Gaceta-
oficial de Manila, se presenten en este Juzgado á 
declarar en la causa L Ú ü a . 235 que instruyo contra 
loa mismos f otros por hurto apercibidos de que 
en otro caso les pararán los peí jálelos que en de-
recho hubiere lugar, 
Dddo en Lipa á 19 da Diciembrs da i89ov 
Eduardo GaivaQ.=»Por mandado de ¡su Sría., =s-
cente S. Viilanueva. 
Jicio de su»' 
risto Dang* 
por el iéi* 
preseute y 
Don Basilio Regalado Mapa Juez de l.a ina^aacia 
de la proviacia da Cagayan de estar ea pIa:-o i 
funciones el infrascrito actuario dá fé. 
Por el presente edicto cito llamo y emplazo á * 
cuyas ciicuostancias personales sa ignoran para i ? 
mino de 30 dias á contar desde la publicación d 
en la Gaceta tficial de Manila comparezca en este juzgado par» 
prestar declaración en la causa núm. 98 seguida de oficio por 
hurto apercibiéndo que de no hacerlo d.ntro del término se* 
fialado se sustanciará la c^usa paiáudole los perjuicios que en 
derecho hubiere lu^ar* 
Dado en la casa Juzgado de l .a instancU de Cagayan en Tu-
guegirao á i 1 de Dieienbre de 1895.—Basilio Regalado,—¿inte 
mí, Faustino Mananis. 
Don Manuel García y Gar. ía Ju z de l.a instancia en propiedad 
de esta provincia de Tayabas que de estar en a tual ejercicio de 
BU3 funciones yo el infrascrito Escribano dá fé 
Por el presente cito llamo y emplazo al pr cesado f.u ente 
Jicinto Fab e natural de ísta Cabecera y vveino da Sariaya dd 
32 años de edad éa de estatura baja cuerpo robusto boca y frente 
aaihas nariz a^uda barba poca cara y orejas regulares rjos pardos 
pelos y c^jas negros color moreno y sin ninguna señal particu ar 
para la aprehensión captura y remisión en su caso á esta JazgadO 
de dicho procesado por el lérmino de 30 d'Ha cootados deed« 
la publicación de este edicto en la G .cnt* ofle al de Manila se 
presente en este Juzgado ó en la cárcel pbúlica de esta provinci* 
para contestar los cargos qua contra el rdsnlt n en la causa nú* 
mero 14 eeguida en esta Juzgado por burto apercibido de que 
no hacerlo le pararán les perjuicios que hubiere lugar en dere ho. 
g^Dado en Tayabas á 18 de Diciembre de 1 93,—Manuel G. Garcia* 
—Por mandado de su Sría. Gregorio ^íbas. 
IMP, DE AMIGOS DEL PAÍS.—REAL NÚM. 34. 
